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Polo di Mediazione interculturale 
e Comunicazione – Aula T11
P.zza Indro Montanelli 1, Sesto S. Giovanni
ore 9.00: Apertura e saluti istituzionali
Lorenzo Lipparini,
Assessore a Partecipazione, 
Cittadinanza Attiva e Open Data del 
Comune di Milano
Gianni Turchetta, 
Direttore del Dipartimento di SMELSI
Marie-Christine Jullion, 
Coordinatrice del gruppo  
“Comunicare cittadinanza”
ore 9.30: I sessione – 
modera Giuseppe Sergio
Bettina Mottura, 
Un governo in rete: considerazioni sul 
sito del Consiglio di stato della 
Repubblica popolare cinese 
Liana Goletiani, 
Le subordinate condizionali nel diritto 
russo ieri e oggi: dal Codice 
legislativo della Rus’ di Kiev al web
Marco Aurelio Golfetto, 
Comunicare la politica e la cittadinanza ?
Le istituzioni dei Paesi arabi sul web 
Discussione
ore 11.00: II sessione – 
modera Paola Cattani
Ilaria Cennamo, 
La comunicazione pubblica in 
Francia: il caso del Comune di Parigi
Giovanna Mapelli, 
Facework dell’Ayuntamiento de 
Madrid nei social media
Dermot Heaney, 
L’influenza della Plain English 
Campaign sulla comunicazione 
pubblica a livello locale: il caso di 
Belfast City Council
Kim Grego, 
L’inglese nella comunicazione 
istituzionale italiana via web: il sito della 
Regione Lombardia
Discussione
Matteo Viale, 
presentazione del volume 
“Comunicare cittadinanza nell’era 
digitale. Saggi sul linguaggio 
burocratico 2.0”, a cura di Paola Cattani 
e Giuseppe Sergio, Milano, 
FrancoAngeli, 2018 
I LINGUAGGI 
AMMINISTRATIVI 
NEL MONDO.
UN VIAGGIO 
ATTRAVERSO 
IL WEB
PROGRAMMA
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Marco Aurelio Golfetto, Kim Grego, Dermot Heaney, Marie-Christine Jullion, Giovanna Mapelli, Bettina Mottura, 
Letizia Osti, Giuseppe Sergio
Comitato organizzatore: Marie-Christine Jullion, Giuseppe Sergio
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